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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH  
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  IPA SISWA 
KELAS VI SD NEGERI  PURWOREJO I KECAMATAN 
 GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN   
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Dwi Mayasari Fitrianingtyas, A510080092, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 219  halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan menggunakan strategi pembelajaran Index 
Card Match (Mencocokkan Kartu Indeks) pada siswa kelas VI SD Negeri 
Purworejo  1 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen semester genap tahun 
ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah guru dan siswa kelas VI SD Negeri 
Purworejo  1 yang berjumlah 15 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI SD N 
Purworejo 1 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen berupa peningkatan 
prosentase siswa yang mampu mencapai KKM. Berdasarkan data awal 
menunjukkan bahwa hanya ada 5 siswa yang mencapai KKM atau sebanyak 
33,33%. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 ada 6 siswa yang mencapai KKM atau 
sebanyak 40,00%, dan siklus I pertemuan 2 ada 8 siswa yang mencapai KKM atau 
sebanyak 53,33%. Sedangkan setelah diadakan perbaikan pada siklus II 
pertemuan 1 ada 12 siswa yang mencapai KKM atau sebanyak 80,00%, dan siklus 
II pertemuan 2 ada 14 siswa yang mencapai KKM atau sebanyak 93,33%. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI 




Kata kunci : Hasil belajar, Strategi Index Card Match. 
 
